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Прохождение постдипломной подготовки врачей (врачей-стажёров) 
предусмотрено приказом № 170 М3 РБ от 10.07.02 г. «Об утверждении по­
ложения о стажировке выпускников высших медицинских учебных заве­
дений».
Целью постдипломной стажировки врачей является совершенство­
вание теоретических знаний, закрепление практических навыков, освоение 
новых методов исследования, более тесное знакомство с предстоящей са­
мостоятельной практической работой.
Сотрудники кафедры терапии № 1 ФПМ и ФО осуществляют кон­
троль и проводят консультативную работу с врачами-стажёрами в г. Ви­
тебске, Полоцке, Орше, Могилёве, Бобруйске. Обычно на базах г. Могилё­
ва (Областная больница, больница СМП, больница «Химволокно») прохо­
дят практику 30-40 врачей, выпускников Белорусского, Витебского и 
Гродненского медицинских университетов, Гомельского медицинского 
института, а также и других вузов республик СНГ.
Плановые выезды сотрудников кафедры на производственные базы 
г. Могилёва осуществляются обычно 3-4 раза в течение года. Дважды -  с 
целью проверки работы врачей-стажёров, один раз -  для чтения лекций, 
проведения семинарских занятий и последний -  с целью проведения тест - 
экзамена.
Во время «проверочных» выездов изучается график работы, индиви­
дуальные планы, дневники, проводится опрос по отдельным темам, вы­
полнение научной работы, устраняются выявленные недостатки в работе 
врачей-стажёров и кураторов. Проводится общее собрание врачей- 
стажёров и кураторов.
Кураторами работы врачей-стажёров являются опытные врачи с со­
ответствующим стажем работы и, как правило, имеющие высшую квали­
фикационную категорию.
Работа сотрудников ВГМУ ведётся в тесном контакте с работниками 
УЗО Могилёвского облисполкома, главврачами медучреждений, заведую-
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щими соответствующих отделений, кураторами. Такое сотрудничество 
помогает наладить четкую работу врачей-стажёров и получить хорошие 
результаты.
Результаты стажировки оцениваются при изучении дневников, 
выполнению научной работы и проводимому экзамену.
Экзамен проводится сотрудниками ВГМУ с обязательным участием 
работников УЗО, заведующих отделениями, кураторов. Перед экзаменом 
проводится тест-контроль, состоящий из 500 вопросов. При положитель­
ном результате тест - контроля экзаменуемый получает билет, состоящий 
из 3 вопросов по различным разделам терапии, задачи или ЭКГ, R-граммы.
Могилёвские медучреждения считаются одними из лучших баз по 
подготовке врачей-стажёров. Об этом свидетельствуют и результаты экза­
менов.
Результаты сдачи экзаменов врачами стажёрами в 2000 и 2001 г.г.
Количество
врачей
г. Могилёв, г. Бобруйск г. Витебск, г. Полоцк, г. Орша
’ 2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г.
23 24 30 13
Отлично 3 11 7 9
Хорошо 11 11 13 3
Удовлетвори­
тельно




80,14 80,13 83,27 83,9
Однако, наряду со всеми выше приведенными положительными мо­
ментами в организации работы врачей-стажёров имеются существенные 
недостатки. Так, не выполняется приказ М3 РБ о постдипломной подго­
товке врачей-стажёров, УЗО Могилёвской области не направляет врачей- 
стажёров на базу ВГМУ для занятий согласно учебного плана и програм­
мы, утверждённой М3 РБ. В связи с этим сотрудники кафедры в полном 
составе, прекратив работу в университете и клинике, вынуждены в течение 
одного месяца работать с врачами-стажёрами в г. Могилёве. Это в конеч­
ном счёте требует значительно больших затрат из бюджета здравоохране­
ния и требует незамедлительного исправления.
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